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Cua nrlo publiqu c 113ce alg unos afio«, juntamcn tc con Kragli e­
vic h t , las d iagn osis previas de los un gulados pi ioce nos del a rroyo 
Chasico, en 1'1 su r de la P rovinci a de Bu en os Aires, se om itic ro u 
los paquiru cos, n o obs tan te se r abu ndan tis imos su s res tos en es te 
pcimienlo, p Ol' no ha ber ten id o cnto uces tiernpo para es tud iarlos 
detcnidam cnte . Despues de Ial lec ido mi co laho rador en aq ue l tra­
baj o, he p odido ll evar a cabo di ch o es tudio, de l qn e resu lta evi ­
denciada la presen cia de dos nuevas cspccies , qu e form an el obje to 
de la prescnl c nota , y qn e creo deben SCI' refc rid as al ge ne ra Pae­
dotlierium de Burmeister. 
Paedotherium minor ' I" Il O\', 
Tipo. - P alad ar oseo , in clu yendo la part e pal atal de los pre ma­
xilares, call los in ci sivos ~. las se ries pre rno lo mo laros co m pietas ; 
ob ten ido pO I' Ant oni o Castro en noviern bre de 1 !)28 , en el cauce 
del arro yo C hasico, par tido de Villa ri no , Bue nos Aires (ho rizon te 
pli ocene inferior 0 medi o) ; num , 2g-IX- J- I IU del de pa r tame nto 
de P aleozool og ia de Vertebrados del ~Ius eo de La P la ta . 
I Ne tas prc liminares del Musco de La P latn, I , I''' g' ' 10,-113, 193 l. 
- 18­
Carac teres , - Pnrcci rlo a P. lypicIIIIl de .'I IonLc Il crmoso, pc1'0 
°not ubl cm cntc nuis pCCJu ciio qu e r-s tu es pcc ie, aun CJu e cuu lq uic ra 
de los Paedolherinni del Chupad rnnlcnso. 
Los rcslos qn e se han oblenido de eslu nu eva es pcc ic, mu y nu­
merosos , aunCj ue dcsgraci ud amente mu .y Iragmentnrios , re vcluu qu e 
ven ia a sc r como u uu minia lurn el l' P. typic/till. Lo mi sm o qn e ell 
es tc, el lll' tien c igual lon gitud que el tn" y prescnta Ires puntas 
exte rnns, el diast ema cs proximamentr, de la mi srna IOllg il. ud qlle 
di ch os dos molares reuu idos a 1111 poqu ilo mas co rto , cI borde 
cxtc rno del ng ujcro pre orbi trari o cac juslamcuto so bre c l borde 
an ter ior del Ill' , .y la siufisis ma ndibu lar cs mu y haja y llegu por 
dctnis al nivel de la se pa rac io n en tre cl pili , Yel pill ,. Sin embargo, 
parcce qne cl c n inco era relal.inll\1eul e mils nlto ; por 10 monos , el 
"ngnl o superi or de la lum ina qu e ~ ie lTa cxlcrion ne uto cl agujero 
p rc orbi turio se halla p nict icatu cut e a iglla I a l lu ru so bre e l horde 
alveola r que en typicllI/l , sic ndo usi que se trat a de 1111 c r.urco bas­
(ante mas chico. La di stuucin entre dicho angul o y el bord e alveo­
lar es en typiC/lIll igua l it In longilud dc los l rcs molares su peri ores 
juntos , m icu trus en min or es cus i como los Ires rnol ares mas cI 
pill'. En el luuuero, cl or ific io intcrcondi loideo cs nlll )' pequeiio ° 
Ia ltu por complete , :' cl aguje ro eutcpicond ilinno, sumamcnte chi­
co, cas i invisib le , en nil eje rnp la r (n ° 12- 233 ;» ) , esui ce rru do 
en otros (n" 2G-XI-:w -5 )' :>. !)-IX- I- IUO), auuque iudi cado por 
una dupresiou uuterior )' otra posterior cn eI lugar corre spon­
dien to. 
Dirncn s ion cs del tipo Au cho rostral sob re los in ci si vos, !), I 
mill ; ancho del pal ud ar en tre los (1m ' , 9 ,2 ; a nc ho del paludur 
en tre los ms, I I ; anc ho del j ' G,3 ; dia stema , 7 ,5 ; se ric premo­
lomolu r, en los al\'eolos, zo ; serie premolar , !J ; sc rie mola r, 12 ; 
pili', 2,2 X 1,8 ; pili ' , 3 ,1, X 2,2; pill' , 3, 7 X 2,:); /II' , !I,::! X 
2,5; 1/1' , 1/,2 X 2,,) 0 ; III ' , f1 ,:)X 2, :) . 
Dimcnsiones muudibu lnrcs de otro eje ruplnr (uuut . 29-IX- 1 ­
1:>.8): Lou gitud de In sin fis is , I f1 ,i) mill. ; a nc ho ell los incisivos, 
K; dinstcma, 5,G; uncho minirno ell cl d iastema, 7,G; nltura dc la 
ram a bajo el pili" I I , i) ; alLura bujo cI III " I G,G ; scrie prcrnolo­
1I101ar , ell los a l\'eolos, 2 r , 2 ; serie pr rm olnr , ~,3; serie molal', 
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Es cosa yn sabida qu e los paquirucos herm oscnscs y chapadmn­
lenses cliliercn de los vcrd adcros PfICItYI'llldIOS de Suntn Cruz p Ol' 
toner cl 1/1' Ian grande como el I/l ' 0 mayor , los rnctap odi an os con 
la epifisis distal provi sla de una aris tu media qlle co ne de dclante 
ntr.is , y el humoro co n ruurcada tcnrlcncin a la perdidn del ag llje ro 
entcpicond iliauo , p Ol' lodo 10 cua l dcben SCI' separndos en un ge­
nera di slinto, hajo el uornhre de Paedotlicrium ' . 011'0 ca r.icter 
qu e sirvc pnrn di slingu irl os csui en las npofisis postorbi tari us , qu e 
ell PacltYI'Il.lJws son cortas , estrcc has y diri gid ns hacia atnis. como 
apli cad as co ntra la caja cerebral, mi ent ras qu e en P aedoth erium 
son nlgo ma,'"orcs , de base m.is auclra, sulien tcs hacia los laclos y 
genernlmentc pcr loradus pOl' un pcqu cfi o orificio. Aun cua nrlo es 
mu,'" grande el numcro de rcstos de (',;10"; pcqu cnos notuugul ados 
(I'll: "pI,a oblcuido ('11 el arroy o Cha sico, no hnv entre cllos uin guu 
cr.inco In ba- tantr- co mplete para fine se pueda apreciar es te ultimo 
canicte r , P I'I' O 10" 011'0'; Ircs -c distineuen p- rfectarn cn te en cl nlil­
I·ri.t! ·-'udi.lJo. tit' moel., 11'1" 11.' h.l~ duda alg-nna J c flue dcbc ScI' 
n! ri., p ro II -r! 'n . d'lIln, de CII~O ccnern . P. min ,1/' se 
li -i'L I I r - ' J n :lIci,I.) LIII1:1.-.0. ton cl fine 1I1.i,; bien :i(, asernejn 
I, ,, II• . - I ~( I I\< ' flo - Pw.I..Yruk!i'J,' san tacruccns es (I a los Tr cmacvl­
11/s . Sin I'lI1bal',!'" j unto a csta e- pccie exi"l i,', otra tan grallde como 
101 '; dl' -'Ionic Hcn uoso. qne e" la (l l1 e a coniinu ncion sc describe . 
• 
Paedotherium affine , po nov , 
Tip". - Parle palatal de 10': maxilarcs )' pre runxilarcs, con los 
incisivos, la scric prem olornolar dcrecha co mplela y los prcmola­
1',:" izqnicrd os ; oli tcnido pOl' Angel Cahrcra en cl alToyo Chas ico , 
partido de Yillarino , Buenos Aires (horizonte plioccno inferior 0 
medi o}, en dicieiub re de l !p 8 ; nurn cro ~ 9- I X- I- l j2 del Depar ta­
nll'II10 de Paleozoologia de Vcrt cbrados del Museo de La Pl ain. 
I 1\",(;,.IEnell , ,Iuulcs dcl Xluscr. Xn ciouu l de H istoria Xuturol, XXXIV, pags. 52 
..i g llic ll l ( ~ "" l ~p G. 
- ~J.o -
Caractcrcs. - L II Paedothcrin m de l Iu mn fio de P . lyp icllIII , 
P(,1'0 con las series prem olom olnrcs mas curvas, de modo qu (' la 
anchura dol pnlndar en tre los III' es ;qH' IWS 1111 poco mayor q lH' 
entre los pm ' , y la munclibul a nuis baju poslcri or mentc. 
Los dos carac teros cxprcsa dos buslnu para di sl illg-II iI' csla eS I)(" 
cie del tipo del g<'-llero, )' cl prirucro d(' cllos df' los paquiru cos I'll 
genera l . Ell la ru nndihul n, 101 punla anter ior de 101 cresta <jue liru ita 
p Ol' abajo ln Iosa masete rina se lial lu si tundn m uy a lta, casi a UII 
tcrcio de la a ltnra de la ra ma mandibular ell aque l puul o , como 
oc urre lam hion (' II lypic llm , micn lrns qu e en minor esta mil ) bajn , 
a I11CII O'; de UII cuar lo de d icha alt ura, como ell chaptulmn lensc . 
Los dientes no o freccn lIing-uua pnrfi cul nrid ud di gn a de mc nciou , 
apa rle de la marcmla cu rvaturn de las series de las mu r-l as supe ­
. . 
1'1orcs . 
Din1l'lI"ion (',: del l i po : .vncho ros trn l e n 10'; incisivos, 1 ~ I11I1l.; 
unc ho palatal ellin' In" jilll ' . I ~ : uuclro en tre los ni", 13 ,1 ; uncho 
de l i'. -;. 2 : rlias tcm u. !): ,:('ric prc-ru olom olar, en los a" eolos , 2;) ; 
"eri(· prem olar. 1U: scrio molar , Ili.ti: JJIII '. ::\,8 r<: z ; pili ', ~) X :1. ,f) ; 
ptu ", 3 X :J.. o:; m -, J,!l X 3; ni', 3,:1 X 2.8; ni", j , :1 X 2". 
Dim ension cs mandi bularos dc 0 11'0 rj em plar (n" 30 -.\.11-1 o <!~ )) : 
Longitud de la sinfisis, If , :> 1111ll. : nucho P.11 los incisivos, ~); dins­
lema , 0,8; a nch o mi nim o en PI di ast ema , , .0; a ltu ra de la rurn n 
bajo cl pm" i a ; nllura bajo cl m,. I'I ,K ; soric prcrno lomo lnr, 
23,1,; scric p rem olar, 0 ; ser ic molal' , d , , ; pm" 2, 1 X 1, :3 ; pm" 
3,1, X I ,j ; pm l , 3,;) X 1,O; 1/1" (, , 2 X 'J. ; /1/ 3 , 4,;) X 2; 11/" 
iJ,2X I ,8. 
Paedotherium affine es m uch o mcn os Irec uc nte en el 01 1'1'0 ) 0 
Chasic/. qu e P . minor, hab iend osc 1IHIIado sola me nte un os P OCO'; 
Irag mcntos de cnineos y d e man dibul as. Los rcs tos el l' a mbns pspc­
ci es, qu e sc encucu tra u j un tos, son pcrloctmneut c iucoulundibles. 
11 . SO BR E nos TlPOT EI\I() Jl)E OS P I.lOCE '\"OS D E \I E'\"DOZ .\ 
Los un icos notungul ndo,: de l ';Ilbo l'llen 1) 'I)ollwl'ia cOlloc ido,; 
basta In fecba del Pl ioceno de :\ Icndoza sou Ir('s , apnrle de un P ac­
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dothcruun 110 bien idcn tificado nun, :I sab er : Jlt:llli/w!Jel lJl/w r Il UIt 
acha tlialepuuu , T reniacyllus «ululinu uutu» Y P.~C/l( IIJ I),plJl lw/'illm 
snbinsiqn«, 10'; Ire s dcscri los pOl' Hovcrcto el I'd li111 0 tic cllos I, 
co mo TYfJ oLlw/'iul/l , E I P.~e lUIIlIYjJ ollt e/' i lllll carlesi del mi sm o autor, 
en d ecl o , 110 cs s ino cl j ovcn de cs ln ul tima cs pc cie, scg un ya hi zo 
uotar I\l'agl ic\ich ' . De aq ui qll c [engan cicrto intcrcs los rcs to- tic 
do,.: animales del rn ismo c'l'npo lmllados pOI' los gc,') logos tic los 
, ac i III inntos Pel 1'0 Ii teres Fiscalcs ell In rcg iun del 'I' llpnIIgnlo , ell 
dichn 11I'o\ illcia , qll e para SI1 dctcrruiua cion hun sido cnviados al 
Dcpnrtnrnento a mi ca rgo ell el ~ llIs e o de La Pl ata y dcspues do ­
uados a l mismo por la Direcciou de la rcparti cio n m cnc iouad a . 
l.n o de 10 -; cjcmplarcs , tic (( corea de la uh icac iou II" D de T u­
pllng-a lo » , co rrespo nde a la priII I(' rn de las rc lcrid us espcc ies de 
Hovercto , pero cl n lr o rep rcscn ta una nueva forma dc lipol l~ rid o 
pcrtenecicntc al geneI'll T."l l l)lh t,, ·i lJp.~ is , (jlle h,~s la alior« s"llo se 
co uoc in dd Pli oceno del arl'O.\'o Chasi c» , en la pro viuciu tie Buc­
II O S \i ('(~ ,.:, A continuac iou van m is obscrva cioncs soh rc dic hos 
r:,,.:i 1<,,.:• 
Hemihegetotherium achathaleptum Ho vorcl» 
De esla cspcc ic sc Ita cnc o n lra do gran pa rte del c ninco , co n los 
111 ' - ' dcrcch os y Ins m' - ' izqui crdos , casi tocl a la runudl bula ca n 
/,111 , -111 , de umb os lados, cl cslrcru o disla l del luunero dcrcc ho , 
ln porcion ncetahnlur del [ad o izquicrdo de In pelvis .y cl cxlrc ruo 
prox irual de los rlos IIII C";O" dc la piern a dcrccha . 
Estes res tos permitcn alia d il' a lgllno,.; in tcrcsan tcs dctall es 11101'­
fol".gicos a los pu hli cacl os pOl' Hovcreto . EI cr.i noo, aUlIq lll: olrccc 
10 '; carnc lc rcs ,.;c '-w lado,.: pOI' eslt ~ nu lo r, no pr escnt a cl mellor iudi ­
cio de las dos fosc las « mil ." cu riosa s y exccpcionalcs » (jlH: Ita." en 
cl ejc mplal' li po , Y qlle :0 creo allornw les : lal yet. pmducidas 
accid('n l:llnwn le desplIl':' de In fo,.;i lizaci",Il. Ell la lllalld ibllla , el 
h"rdf' inci:,iYCl c:'l,i ....,[0. peru ";t' c' ,ns,'rYa Ia base de 1o,.; dos illri ­
' . \ ", '/" .< del .III/H " .\""·;·J"" I de l/ i.l . .\' .,1., XXy. IHie,. ~ I ~. ~IO-2 I j . 19"" 
, l. n , "'/ ;~ ik, I" d [, lir,u!I(I de I,,, ;: 1I11"'~ ./.. J/../lle I/,.,.IIIOSO .r (.'1"'1" "[111('/" /, pug. 
31i, '!13\ . 
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s ivos cen tra le- y pu cd c verse fJlI C cra n lllU.'" nnc hos ; 5 11 d itunc lro 
tr an svcrso cs igllal n In lou gitud de In corona del pm" ruicnt rns 
en llcqctotheri nm es so lo como t'l dhiurct ro tran svcrso del m i:>1I10 
prem olar . Si hnbin algunos otros incisi vos , dchieron de SCI' Illu)' 
c h icos ; so laru cntc so consc rva en el lad o izqnicrdo , ligcrarucute 
dcsp lazudo , t ill dieut c chiquito .y scnci llo , pcro 11 0 es f,icil sa be r si 
se tral a del i, 0 de lin ca n iuo. 
Como Hov cret o 110 Ita p ubli cudo las d irucn sion cs del tip o , pare­
come couvcuionte dar uq ui las de los d il'II (('s de uu est ro ('jclllplar , 
que SO li co mo siguen: ~( I , I :; ,~) X 8 Illlll. ; in> , I:) , :; X 8 ; Ill ' , 
12 X7 ,2 ; i ,,~ XII ; pili " IO,8 X :> ,', ; pml , I O.'I X ;) ;m" 
II ,;) X :> ,J ; III " 1 ·~ , :> X(j . 
Lo poco qu e se consc rvn del csq uc lclo ap cndicul nr sc asellwja 
much o a las mi sm us pnrlcs ell IJcgelo/!lc,.ium , a pa r tc , c laro os t.i, 
(leI tamafi o co nsidornhlcmc utc IIHI .'"OI' ; 11('1'0 cl 11I'lIlI el"O I icnc ('I 
bord e su prand ilo i. lco inl crn o nuis conc avo, 'yes de notursc ln a h­
soluta ausc ncin del agllj cro ontcpico ndiliano . EI nncho d istal de 
este hu cso , (l l1l' cs t.i UII poco desgaslado en su Indo ex 11'1"1\0 , cs 
nprox iruaclum cutc de (I;) Ill Il L , .'" cste llIiSIlIO nncho tir-n cu ell su 
cxtrr-mo prox imal ln tibia ~. "I pcro I II '· rounidos . 
Typotheriopsis silveyrai 'I" u o v. 
• 
Tip«. - Cr.i nco casi co m plete, pcq ucuos Irn1!1llelll os de la man ­
dibuln , partc de UII cnlc.inco ,\ a lgullos trozos de o tros hu r-sos illi­
denl ificahl es ; ob lr-nido " cercn de la rcgi()11 de Tupunguto n, en 
Mcurlozn, pOl' la Diroccion dc Yncim ieut os Pct rol iferos Fi scnlcs ; 
1I1'IfIll'rO 36-XT- 1O -;J. del Depart am ent o dp Pnlcozoolog la de y prle­
br ndos dd '1l1seo d(' La Pl aia. 
Caractercs, -- ~(II Y parccido n T , chusicocusls " prox imum cul c 
tiel mi sm o lnmafio , P Cl'll COil la part e anterio r del rostro , deluut c 
de los prcm olnrcs , nuis nlargada .y scnsihlcrucntc convcxn, Co lI W 
inllnrla , e ll su superficio palatal. 
La dent udurn de esto ejoru plnr, mllY bien conscrvndu, mu csl rn 
c la ra mc n te ol canictor pro pio de Typo/ltel'io/Isis y Tac!IY/lO/y/ltailllll, 
qlle consist- l'1I I
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- li.'n lr o' dr' nu est ro e.irmplar , 
m111 . ; IIl ' , 13,3 X 8 ; 11/ ' , 
, :,. ', : pill ;, IO,!' X j; Ill" 
Ielf' ap cml icul ar sc lbCIIH'.in 
.tlu-ruun, apa["[e, clar o ('sl;'l , 
• 'I' : Jlcro cl lnuncro li ('Il(' r-l 
-ncav« . v os de lIolarsc In nh­
uliliano. EI nncho dis tul de 
- tad.. CII S l1 Indo cx tr-ru o , c,.; 
m i-mo nucho tir-n r-n on SII 
n,', re u n idos . 
i1n yrai -I" .110\ 
. I'eq u('ilos fragnu >nto,.; de \a man ­
_~ 1I 0 ' lrozos de o rros hu csos ini­
In n..gi ;,n de Tupungalo II , en 
'lIliP lllf's Pel ro\[ fero,.; Fi scnlr s ; 
nl.. <1.' Pal eozoolog[a de Yerl e-
T. '-!"I.,icoCII Sis .' prtJx ililamrnlc 
I'll> anterior dnl I'Oslro, delnlllc 
, Plb iblr nwnle CO llyc'xa, CO l1l0 
11111.\ hi C'1l cO Il,.;en ada , 11I11 r sll'a 
'I"""l'I'if'j'S;" ." Tachypo/y/h erilllll, 
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gu e consislc CII lener el [Jm' rc lativamcu!c corto y dcs provisto drl 
surco inte rne qll r prescnta en TYJlolherillm, Ps eudolYJlolherillm ." 
TYJl olhericlI!lIs. Los dos genero,; (jue coi ncidcu en dicho cnraclc r so 
ascmejnu lamhicn en algunos otros , com o son In parLe anterior 
del I"OsLl'O CO li los lndos ruarca dar ncntc con "ergr,nlrs y los incisivos 
super iores rclntiv am cnt c estrcchos ; son dos gcneros muy parecidos 
en tre s f, pero qu e sc di fercncinu pcrfcctnmonte en cl ta m afl o de los 
incisiv os muudihu luros ccntrn lcs ." (' II la anchura del puladar; en 
Tfl cltyIY[Jolerium , el d i.imctro maxim o del i, cs so lo como vcz y 
media cl del i, m icnt ras ell TYJl olherio[Jsis aqnld cs dohl e que estc, 
y en los dos uui cos Tflchylypo/herillm bien co noc idos ( 'I' . lelunan­
nit schci v T. supera ns] cI unclio palat al al nivel del lobul o Cr,1I traI 
del m' e5 como ln di slancia dosde clctrus de cs te molar hasta cl 
primer surco inlern o del Ill' , s icndo <l si que en cl gcno tipo de Ty­
flo/hcl'iojisis dicha nnchura cs igu al a la lon gilud total de los Ires 
rnolares j un los. 
Es lc ultimo carac ter sc obscrv a taruhi en ell el craneo de las cer­
can ias de Tupungal o, :- de ahi qu e yo 10 considere como Tvpotlie­
l'io[Jsis aun cuando no he podido vcr de la mandibul a mas qu e es­
casos Iragrnontos qll e no pcrmiten saber C()) 110 son los iucisivos in ­
lcriorcs. Sus carac tores, pOl' 10 dem.is, son mn} par ecid os n los 
que o lrccc T . chas lcocns is, sa lvo en In part t- nntcrio r del ros tra , 
<ju e cs nuis a lnrga da. La longitud del d iastema entre el incisive y 
el jilll' , en clccto , cs igual a la longitud co rnhiuada de umbos pr e­
molares uuis cl Ill', .y cas i 1 0 mm. mayor <ju e el ancho rostral 50­
bre los iucisi\os, eu tnulo qu e en chasicoe/lsis diclw longiLall es 
apenas C01110 los clos premolares mlls el 16bulo anlerior del m' y 
pnicticam cnl e ig ual a In anch\lra sob rr los incisi vo,.;. Ademlls , 
micnlras que en la e:< pecie del arroyo Chn5ic() liene estn parLe del 
ro;;tl'O \lna supedicie palaLal ligcramenle c(mca \ a par igu al , con­
tinu and o la lin ea media del fond o del paladar (:lseo, en cl craneo 
qu e ah ol'1l describo es esla su perflcie c(lII cava lam bien en la parle 
que corres ponde a los pr rmax ilares, pero en la corres pond iente al 
exLremo an lerior dn los maxilares l(,mase suavernenle convexn, 
como iullalla . OLm ca rac ter inleresanLe hay en )os nasales, qu e ha­
cia aln 'ts se cnsanchnu mu cha , de modo qu e ,"i slos p Ol' enc ima cu­
br en p Ol' complete el borde de los muxilnrcs , y en s u parte Ill .IS 
pos teri or se acercan a l borde o rb ita rio , 
Dimensioncs del tipo : longitlld c\JIId ilobastl, :105 1Il111. ; longi­
tucl basal , 1ao ; uncho cigouuitico, 12 8 ; nncho rostral sobrc los 
incisivos, 27 , ~! ; ancho inmediatameu te dclant e de los cignmati­
cos, 70 ; a uc ho in tero rb itur io , 77 ; cs trecha mienlo postorh iluri o , 
!If, ; an ch o posteri or del cni nco , Cll los hordes de Ins ap ofisis pos­
timpanicas , 8 9; al to occipital, desde el in ion hnsta In crc stn lamb­
«.>
 
dl!idca , !,u: Ji 
de los m". J " : 
soric prernol 11 
10,5 X s : Ill ' , I GX I U . : I : , 
Esla cspecic, qlI C 111(' com pl.ll 
S ilveyru, prc sident c del Di rect- r 
Fi scal cs , es la seg unda que se c II 
I t oe. eit.. 193'1 . pug. 3'1 , 
ila res . Y e ll s u parte ili a,:. 
(. 'm.Iilobusnl, :w~ mm. ; IOIl ;!i ­
. ,i ~l.... p O l' ouci ma ; Lip!' (X 'I:;) 
. 128 : an cho rostral sa bre los 
men te d elnnt c de los cigoIIl,ili­
. ; : c- trecham icnto postorbitnri o , 
10 :' hordes de la" apofisis pos­
- I /' el ini on liastn la crcsla lamb­
:1 ~) 
d.:,idea, ~o ; di n-t cmu , 3 j : a nch o dr-l palatial' al niv cl tiel centro 
de \0" 1Il ' ,:n: duimetro» rruiximo y minimo del i' : 2, X S, :! : 
seri c prcm olorn ol ar , ell los nlvcolo s i :1 ; [Jill ' , S X 9 ,:) : / 1/11 ' , 
Fig. 2 . - TypIJlIIU;Qp,(is $ i /~yr(l i : crunco, vist o pm' debaj o j t ipo (X '/:J 
10,5 X 9 ; m" , I GX 10,;) ; Ill ' , IR X 10 ,6 ; Ill " 19 X 10 ,8 . 
E sta cspcc ic , que me com plazco en dcdi car al ingeui ero Ri cardo 
S ilvcyrn , presidente del Directori o de los Yncimicntos Pctrolifer os 
Fi scal cs , es In seg undo qn e sc COIIOCO de 1)'[J olh Cl'iopsi.~ . Kragl ievich I 
I Loc. eit ., 193'1 , pag. 3'1 . 
sos pcchaba (ll1 e se podnan inclnir en cl mism o genero Typho­
therium internum Ameghin o )' T, stiuleri 'loreno y Merccrat, am­
bos del Arnucan ense tic Catamarca; pf'ro rcspcclo de csle ultimo es 
nventu rad o pronunciars o, porfJue so la mc ntc se co noce n do s rrag­
ment es de mnndibulns s in rasgos de valor tuxon omico bien sefi a­
lad os, yen cuanto a int erruun , aunque descrito igualm enle sobre 
un trozo de mnudibula , hay ell cl "useo de La PlaIa un crimen 
cas i complete , con la ram a man dibular izquierda .r otros hu esos, 
Clue ob tuvo en Puerta de Co rral Qu ema do hnce pocos nfios , y es 
indi scutibl cmcnm un P,e/ll]l)lypolhel'iulII, COli tod os los carac tores 
gen ericos ob servados en los tip oteri os hcrm osen ses. Como lam ­
bien pcrt enecc a estc gellero cl H 'l)'p l)lherilllll II subln siqne de Ro­
vcrelo, ljue hastn ahora era el unico tipoteri o conoc ido del Pli oce­
no de Mendoza , clare estri que no puede confund irse co n cl csta 
nu eva form a de las ce rcanias de Tupun gnto . 
III. EL TII'O D E II P SE IJD OTYI'OTIl EIIIl:)l )) Y L\ ID E~TIF1C .\ CJ(')" 
D E (I TYPOTIIElIl lJ)1 )1,\E:XDlInl II A)I EGII1:XO 
Los tip oterios de i\lonLe Hcrmoso , scg unrcconoco n ho y cua ntos 
se oc upan de mnmlferos f'osi les ar gentinos, p rcscnt an con respec to 
II T)'flOllwrillJl/ cnructeres di tcrencial es baslanl es pa ra qu e con ellos 
sc forme lin g-{~ nc ro npart e que, segllll ha demostrado I\ra gli evich' , 
debemo s llnmar P,eur!Oln,olheriu/II .\ mcghino , EI lip o de esle ge­
nero, por designacion m ig- ina!. es P. pulchrum Ameghino, 190 1, 
basado sobrc la mandibuln de un indiv idu o j oven . En opinion del 
mi smo l":ragli evich . esta rnundihula pert cneceria a la espec ic Ty ­
pothcrium tnacndrnm .\ meghino , 1887, de mod o qlle maerulrum 
serin realm cnle 1'1 g'('lIolipo de Pseudotypcthcrium, La cuestion, 
s in embargo , no es Ian s im ple como pareee a primers "is la, y si 
I Loc. ci l . , pag . 35, I n3'1 . lIay qu c adv erfir (PIC K ragl ic\'ich so cquivoco ell 
la ci ta bibliognili ca de PsrudoIJPol/,eriuTII . al decir 'I' I(' el nomhrc file origina l­
menle pllbl icaclo en el Sup /emellio de la Sillop"is geo/';gico-po{eolli%gica, pa g . 
1[1. 18[1g ; (' II rt'alid acl, Am eghino 10 publico en rllllI{es de /0 Sociedad Ciellli­
.fica Argclllilla, \'01. LVII, Jllig. 163, Igo'l. 
se la examinn COn 
Ante todo. ' I 
maendru m, FI 
de 188:-. , I r c 
siguienl e' l ' 
una rua rulib 
ell lam.lil.. J 
de nn c li« . I 
Los iIlCi, i\ . ' . I rn e, 1 I 
si\ os me Ii .., ~ pre' . nt un I n 
hncia nfuera . La sinli, i, IIl I1 
s u pa rt e iu lernu . La I . III 
(/1/ , ) ticnr- 'r.! III II I. tie alt o. I 
iucisiv» r-vt crn« al de la pr' l 
10llgiludinal ocupado por i, 
Com o indi ca el titu lo tI.,11 
los tipos de las es pec ie« en • 
La Plnta . 'Ie ha sid o im] " 
nin gun rcslo r':lsil tie \I unl. II 
c io n origina l d e 1'."I,," h ru 
nnturalrucnt e, qu e la ma nd il 
In verdadcrn cxplicnciou tI" 
m ente e ll lin :,eg llndo Ir. I 
nWll ogTana -ohrc 105 10 '\/ I 
la qu e entonc ' , ',I 
p.ig illa , JU-:' 1 J 
.clI l r - T.
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T1F IC \ C(I', ," 
r e ll 1'1 mi smo ge ne ro Typho­
udcri " orello ." Mer-ceral, am ­
. rpro respr-c to de es lc ull im o es 
- .lam r-n to sc co nocen dos f'r 'ag­
\ 11 1.. 1' tnxonornico bi en sefi a­
I11I t' desc ri 10 igual mente sob rc 
111 ' ,'0 de La PlaIa LIn crriuco 
I' izq u ierda y o l ros huesos, 
1.( .. ha r e pocos niros, y es 
m , co n lod os los ca rac lerr-s 
- hermoscnscs . Com o tam­
rium " suuimigllc tic R. o­
rio co no c id o tid Plioce­
tund irso COli el es la 
I Itoy cuan tos 
n COli respecl o 
- p.U<l flue ron ellos 
me-trade I\.ra g lievi ch " 
Vrn-chi no. EI t ipo de cste ge­
P . pulchrtu n Amcghino , l!Joli . 
Ji \ id uo j Ol r n . Ell op in i/Ill dcl 
pt:rlrllccer ia a la espec ie 7)'­
I' de modn qll e lIl a cJl(lrlllll 
IIJ'." /,ot!ta ; /II I1 . La cnc s libn, 
pa rcce a primcra visla, .r " i 
r ' I"C Kra gli cYieh sp cqu i"oeo I'll 
i r '1" " " I nombrc file or igi n . l­
... 9l •r,h;gico-p"/t·olllol6yica, pi'g. 
n . i /lfl /es de I" Soriedlld Cie/l/i­
se la exam ina can dct cnirni cnto no cs posible accp ta r e- tc c ri tc rio , 
Ante iod o , cs pr eciso averigua r 10 qnp rcnlmentc cs TY}lo/h cI'illlll 
mactulrutn . Fl orentino ;\ meghiuo d escribio es ta cspc c ie en ahri ] 
de 1887 , al regresar de su primer viaj e a 'IonIc Ilcrm oso " en los 
si guicntes termi nos : « E sta cspcc ic , rcprescnlndn ignalmenLe p Ol' 
una mmulibul a inferior, debia ~ cr mas a monos de un tcrcio meuor 
en tnmnrio que e l T. cristatum, Los iucisivo s medios de 2 0 mill. 
d e au cho. pl'l'" enlan una earn nnt erior profuudnmcutc est r inda . 
Los inc is ivos evle rnos , 1Il1l~' peqll e l-I o" . esuin a prctados a los inci ­
sivos mcd io- ~ p rcsr-n tu n u nn fu ert c c u rva d ir ii:'id a bac ia arriba ~ 
bacia ..Iuera . La :"i nl isi , IIlU~ corta . , ,',1 .. tiene 3~ II ll1J . d e lari:'0pn 
su pa r le in tcm n. La ra ma horizon ta l . dcbnjo d r- 101 te rccrn muc l.. 
(1Il,l li ellp b II III I. de al to . l.a di stanc in d d ho rde dpl a lveo lo dc'l 
incisivo r- xtr- ru» nl de la primr- rn III l1d :l e" dp 2:i 111111. .\ el espac io 
lon giludiual ocupado 1'01' las Irps pri meras m uelas P" de o ·(l ~ I "· 
Como ind ica r- l titul o del I rab nj» ell q ue a pal'l 'c ie roll estas li nea". 
los tipos de las cspec ies en l:l descrilas se liallnn en 01 )111"1'0 de 
La Pl ata . 'I e ha sid o iruposible, sin em bargo, cncou tru r en ("stc 
nin gl'\Il rcsto f(:lsil de 'I onte Il crmoso qu e responda a la d f~" crip ­
cion o r ig ina l d e TY}Jolh cI'iulIl ma cnrlrum . Cnhrin en 10 posibl c, 
nnturalmcnt c, que la mnudibul a tipo sc huhicra extraviudo , pcrn 
In verdadcra cxplicac ion tie aqn ella auseucia la leu em os cvideutc­
w en Ie en un segundo lrabaj o del rni smo Amegltino , c ua l es s u 
mouografta sab re los tox orloul cs " imp ress en mayo de 18t\7 Yde 
la que cn tonccs solo se repmti cron unos poem; ejcm p lurc s. En las 
paginas GO-G1 d e csla publicnciun vu clv e cl ilustre palcontol ogo a 
oc u pa rse de T . 1Il1li'//(lrlllll , d es eribi{~lId ol o oLra vel. cxclusivamenle 
so bre la mandilmla , a llllque aiiadiendo al gunas lIlcdidas f!llC a nles 
1I0 lJabia dado , } lras de c ita r co mo localidad es las « to scas del fondo 
del Bio de la PlaIa en frc nle delmllnicipio de BlIen os Aires)' ~Ionl e 
Hermoso ell Babia B1allca ll , terlllina di ci endo : (( La es pecie m e 
r s co noc itla pOI' 1111 maxilar inferi or ba slanle com ple lo, depositntlo 
• /1" I<'I{/I "<'1 « M II S,>I) /. " PI"/" ,,. I. pr'g. 10 . 1 88~ . 
~ Ob"wl"('(lc ;OUCS g CIl C!I'''{('$ "_"b"c' (·1O,.l1t'" dc In lllll ij f! I' f};i; (·J· t; "~J u;"os $11l!tl I1lCr ;coll r,$ 
1Il1 l11," los 10.1"0"01l1I's (ToxOI lolllia) . 1 88~ . 
B
 
Fig . 3. - TJ[Jothu ium moendrnm ; mand ihula , vi sta pO l' oucima (.\ ) J de per-Il! (B) ; 
t.ipo, obteuid o POi" Cas-los .\ mcg h il1o en e l ri u de Iu Pla ta, Ir-ente a Bu eno s 
.\ i r cll (X :1/ , ) . 
(h ijo del ce lebre Di rect or del 71111 51'0 Xacionnl ) ncab a de enco n tr ar 
\III cnineo cas i en tero de la mi sma cspcc ic, e ll Bahia Blanca , I' ll 
e l punto Hamad a "Ion Ic Herm osa, tun co noc ic1o ya p OI' las into­
- :>.8 ­
I -nn tes pit"l - 'II 
fonda del ri o cn lrc u tc de Buen os Aires , per o Ca rlos Bunueist r Dcd uc - . 
cripcilln df' T. 
I)()r - 11 hen 
la -pccie i III 
- i,l. 'J CJ II I rl 
r I: rl - Bu 
en e l .'Il ll,;eo y rccogido par lui hcrman o Ca rlos on las tosca - d 
rma no Ca rlns en las tosca s del 
1l('1'0 Carl os BUrlneisl el' 
.	 t. por eu ci ma (.\.) y U~ perfil (B) ;
 
ric" de fa P lai a, frl'ut e:l Hucnos
 
\ acillnal ) aca ba de ellco n l. l'al' 
c ic, en Bah ia Blan ca , en 
1\ cllnocido ya pal' las inte­
- :19 ­
resantcs piezas tjUC en el cnco n tro Darwin durante su Y1a,l c, " 
Dcdu ccse de aqui bien clara mc ute qu e .\ meg hino him su des­
cri pcion de Tvp othcrlum IIla l'IUI,.UIII sobrc la mnndibula rccogida 
pOl' su herrunuo ell las toscns dd rio de la Plata , y qu e si inclu y,' 
la cspccic entre los mamifcros de \1onl l' l l crmoso, fne pOl'qne COII­
siden'\ qu e pcr tcuccIn a ella cl ('r;lnN) obl cuido en esln local idad 
pa r Ca rlos BUl"lllri slt' l', La mnndibu ln a qn(' .\ m('tth inn se refiere 
COIISe ryaSe, en cIeclo , en cl Depa rla nw nlo de Pale ozn olo ~ia de Yer ­
tebrnd os dd Musco de La Plnta , lll'ocPdiend o de la co lecc ion qn l' 
sc lc com pro u nquel a ruiz de Iundurse el \Iuseo , en la 'In c llovabn 
el Jl\'II11 erO A. 890; cs cl 11I1111el'O 1 2 - :>' 2 9~\ del act ua l cnuilogo del 
Dcp art nm cnt o , .'" sa lvo ligero erro r ell al gnna medidn, res po nde 
perfeclurucnlo a la descripcion o rig ina l , Fultnnl o amhas ramu s 
asccnd cntes , asi co mo los Ill " 10 qn e ."a sc dcsprende de la orn i­
siou de sus modi .las par cl autor, y los dcm .is di cnt cs esuin rotos 
al nivcl del bordo nlvco lur, cxccp to cl i , izquiordo, (Jue sc cousorva 
inlegro y, co mo cxprc so aque l, prcscula nna Iucrt c c u rva dil'i gida (l 
haci a arri ba )' huci a ufucra )) (fi g. 3 ). 
En cunnto al cninco hullado pOI' Carl os Burmeist er. cs e! men ­
cionado par es te en el relat a de su visil n a J lonte I lcrru oso en tli ­
cicm brc del afio I SS6 rcprod uc icndo part e de un inl ortuc de suI 
padre , el doctor Gcnmin Bm-mcist cr, qn e di ce textual mente nsi : 
(IO n c r.inco casi com ple te de es lo animal [7'ypO /!tC,.illll1] , me no r 
('11 tamafi o qu e cl liljurado p Ol' G ( ~l'Yai:, en su Zoologic cl Poleonto­
lo!/i c !j£:/lJ/'(/lcs, planchc :~ 3 , que si 110 cs de una hcmhru, y el cranoo 
nuis grallde de l ma cho , deb e SC I' clnsilicudo co mo cspcc ic nueva, 
qn e pr op ongo llnrunrlu Call el noruhrc de BraYal'd, 'l'ypo/he,.illl1l 
Brauanli, en mem ori a del dcscubrid or de cs le g(~ nel"O parti cular. I) 
En 188g , en su chis ica Contribucloti al conocitnientos de los nut ­
mifcros fo silcs de la H. (~pliblica A"y clllillll " Amcg hino sc OCUplJ 
p OI' tcrccra YP.Z de su T . macntlrum , ufiadi cnd o a 10 ant es dicho las 
dimensiones de los d ien tcs supcriorcs y advirtiendo qn e estos u son 
de la mi sm a forma qu e los de T. cristatum pcro de lam aiio 1111 
t ,l na/es del .1Il/seo fYl/rhm,,/ de [JI/enos ,.l ift's, Ill , I'l'g, l i 9, 1888.
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poco mcnor )) ; pero en cste caso no menciono nin glin ej em plal', S I 
bien vol vio a J ar CO lllO localidadcs « cl ron do del Hio de la Plala 
en cl muni cipio de Buenos Aires, )' MonI c Hermosa en Bahia 
Bluncu » , ind icando en consccucnc ia corno horizon tes : « Pi so her­
mosi co de la Iorma c ion H1'alICaIHl y piso cusenadcnsc de la forma­
cion pal11peana Il , Las l.imiuas XV II I J XL\: del a tlas de la misma 
ohra co nticncn aIgnnas flgul'a s del cninco , la mand ihula y cl pm', 
mny p ro hnblcmente tomad as , como los cxpresndos datos sobrc los 
dieut es supe i- io rcs, de piczns oh tcnidus pOl' Carlos Arnegh ino en su 
visit« a 'I onI c Hcrm oso de ah ril de I <SS8, Pil l' S en la cuumcraciou 
qu e Fl orcntin o pu blicl) de las espec ies lie cs tu localidad lecm os I 
ucerca de T. II lIl cn,z/,1I11l qlle « sc han cnco nlrudo numcr osos rcs los, 
entre cllos cabezas cnteras qu e permiti rnn haccr un a dcscripciun 
casi com plete del a n unal » . Para vcr lJlI C ni nun Ia fi gllra dc lo 
mandlbutn rcprescuta la pieza en qu e Ameghino Iundo In cspccie, 
no ha y mas qn e co rnpararlu un poco dclenidamcnt c ca n la des­
cripcion original. En dicha piezu, co mo 10 expresan mu y bien las 
mcdiclas puhlicndas, cada i, tiene uu di .iiu ct ro tran svorso igllal al 
an cho sa bre ('I horde al veolar dcluulc de los pm" ) la harm a dias­
lem a es nuts co rtu qu e la lon gitud couj u nta del pill , y el Ill" mien ­
lrns en cl cjc rn plar rcp rcsc n ludo ell la figu ra , la anc huru en cl 
borde alvcolnr delanl e de los prcm olar cs cs bastunte mnyor qne la de 
un incisive , y cl d iustcma cons idcra blcmc nte nuis largo qu e cl 
p//l , Y el Ill, rounid os . .\meghino Yah-i ll 11 a lud ir, en la pug ina!) 17 
de la Contribucion, corrcspond icnte a la parte intitulada S uple­
menl o, al ya mencionado ej cm pla r de Car los Burmeister, mau ifcs­
tnnd o su opinion de qu e T . braoardl no cs s ino un sinonimo de 
su T. maellllr lllll . 
])0 5 aiios In ;IS tarde, "Icrceral ' neb" ) la yalidez de //lllcw/rlllll , 
afirrn ando (J ue es ta especie !rabi n sid o eslnblecidn ( sobre resIn s de 
indiYidu os j ,')\'cnes de Typolhcrilllil crisla llllll qu e se consc nan en 
cl " Iuseo de La Pl aIa )) , e insi sl icndo dcspld:s ca n eslas fra ses: 
I L ista de Ill S c:-: pccil':; de liwmijel'os Jf ;~ ilcs dd miocefw supcd ol' de .1Iunte ll e,.­
Ill '} , , } 1"" 1,, a/10m cO/locidas, B,wllos ,\ irc s, 1888, 
, UCl!isla tid .1/a<('{) dc [. " Pl ,,/a, II , pag<, 'i'l-8o , 18\)1. 
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( I Hcpetimos aqul qu e las piczns que han se rv ido a l sefior Ameghino 
para es tablcccr Tvpoilieruim ma erulrum sc couse rvan en el Mu sco 
de de La Pl ata. Estas pi ezas, qu e liem os cxarninndo, perlen ecen a 
ind ividuos jovenes de Tlp otlierium cris tatum n , Tales as crtos re­
su ltan sorprcnden tcs cuando sc tien e en cuc n ta que Amegh ino , en 
las dos primeras ocas iones en qu e se OCUPC') de T. maendrum, no 
hablo de « piczas » , s ino so lo de una mandibula , cuyos co lec tor y 
localidad indico con toda preci si on la segund a vcz ; pero no pu e­
den cxtra fia r si se co nsi de rs qu e lod o cl mencionado trabajo de 
Merccrat parece haber sido hech o a la ligera , pa ra no ern plea r una 
Iru sc peor. En el Departamento a mi ca rgo en el Musco de La 
Plaia se co nserve un pcquefio ca ta logo manuscrilo qll e Mercernt 
iba haciendo con los ejemplares de mamilcros fosilcs qu e cstud iaba, 
a los qn e daha lin nurnero qn e co rrcspo nd la II 0 \ 1"0 pegado sob rc 
cada pieza , 10 qu e pcrmitc identifi car Iacilrncntc los mntcri alcs con 
que lrabajfJ , Ant e lodo , pOl' 10 qu e a tipotcri os se rc ficrc, es tes ma­
teri al cs suman en tot al 58 numer os , in clu yendo hast a los m as pe­
qu cfios Iragru entos de crancos 0 de mandibulas , lo que cs ta bas­
Iaul e lej os de los II no menos de 60 cnineos , en tre los cuales al gu­
nos bastante perfectos, y maxi lares in feri ores ai slados de unos 30 
indiv iduos » , qu e dicho aulor ascgu rabn hah er lenido a su dispo­
s icion en e1 .\llI seo. En segundo lugar , entre di ch as pi ezas no hay 
ma s que una perten eci enle a un ejcm plar j oveu , y cs lIll fra gmenl o 
de m andibula, sin proced cn cia exac la, IlegaJo a l ~lu seo d espnes 
de publicarse e l lrabajo de Ameghin o so bre los m amiferos de Mon ­
le Hermoso . La s piezas qu e en cs le sc men cionan para la s di sLill­
las especi es de tipoleri os exis Len lodayia en la co lecc iun , y son la 
mnndihula lipo de (I Typolherillm )1 in signe (n° 12-1678) , J osfrag­
mentos de cruneos y u no de mandibnla, cOlipos de ex ig ll ll lll (n "' 
12- 1683, 12-168{. Y 12-1686), Y la mandibu la Lipo de maendrllm, 
qu e cl mismo Ameghino dec1aro no scI' de Monle Hermoso, sino 
de l ri o de la Plnla, frenle a Buenos Aires. T odo ello cOlTespo nde a 
eje rn p lnres adu ltos, y p Ol' lanlo no hay lal es II reslos de indiyiduos 
j uw nes de T. crislalllln» ulilizados para estab lece r la especie IIwen­
.l r ll l71• Pero hay a lg o m{ls cm ioso, y es qu e la mandibula Lipo de 
Ie no m bre aparece en el cal;i1ogo m anuscrilo de ~I('r c eral a lr ibu i­
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du a T . bra oardi , 10 mismo 1111e o lros ejc mplarcs procedcnt os de 
distintos punlos de la provincia de Buenos Aires, pasnnd o por alto 
es tc a uto r el hech e de qlle !JNwardi fut: explic ita me ute basado por 
Burmeister so b rc un crri neo de .\Ionte ll crrnoso. 
Si me he detenido tant o uccrca del trabajo de .\[ercerat , cs por 
las inesperad as consecucnc ias !jlle Iuv o )" qu e co ntribuyc rou no 
poco a dificultar la irlentificaciun de ma eiulruni. Su puhlicaciou, 
en clecto, provoco un a airnda :' bien justili cadu protesta por part e 
de Ameghill o' , pero ul impugner este ln opinion de su cri tico 
uccrca de dicha espccic, iucurrio en mauifi csta co ntrndicciou, cli ­
ciendo : « Typ. m aendrtun 10 fund e sa bre restos (I'IC cnco ntre per­
sonulmcntc en .\Ionl e IIcl"ln050, en dond e es la es pcc ic pred omi­
uant c , a la !jne perlen ecen las tr es cua rtas partes de los rcst os de 
TypoLlwrill/ll qlle alii se descubren n , La descripcion origina l, no 
obs ta n te, file expl icitumculc licchu sobre una mandibula , y ia pri ­
m orn vez lJlle s u uutor Yolyi l) a lr at ar de la es pec ie , m anifest o qu e 
es ta mamlibuln habra s ido ohtc n ida por su hermauo en el Io ndo 
del rio de la Plai a , pero qlle Carl os Burmeist er habra encontrado 
lin cninco en .\Ionl c Hermosc , ca n 10 qu e parcccrln quiso justilicar 
In inclu sion de uqu ulla entre los m arn ile ro s de esta localid ad. AJe­
mas , hay el heche significativo de !jue, micnlras dicha mandibula 
del rio de In Pl ata es ta toduvi a en e l .\1liSCO, mitre los m at erial es 
traidos por Amcgiuo de .\Iollle Hermosa no hay, como )'a he di­
cho , nuis eje mplares de tip ot cri os qlle cI tip o de insiqnc y los co­
tip os de o;ig lt lt lll , ~ lI es t ro paleonttJlogo ilu st ro su rofutucion a la 
c ri tica de Mcrccrut CO li 1111<1 liglll'a de In mitad d erccha de IIlIa 
mandibula de Monte l lenuoso, !jlle llcva al pie cl Hombre de Ty­
Jlo/h erilllll maendrum ; pera cs a tod as lu ces eviclcnte qu e la tal 
ligura 110 represcnta In mnndibula sa bre q"e so baso la espec ic, ya 
qlle en llsta , segun se dedu ce de la dcscripcion original, fnllah an 
los tn ', y en nqllClla nparece In serie molar co mpleta , Eslo, 
apnrte de qu e las medidn s 110 co incidcn ni de lejos, plies mien­
lrns en la descripcion se elice qlle e1 espacio oc upado pOI' pm ,­
tn , es dc 117 mm , y la longillld de In sillfisis pOl' Sll parl e inlerna 
, Reeista '\"yelltilla tie Hist'II'ill Sa tural , p{lg,;. !133-'13j , 18!)1 . 
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de 38, en cl cje mp lnr Iigurado , de acu erd o COil la cscala , aqu ell os 
Ires dieutcs juntos mcdirian :18 111111. y la sinlisis unos zi.i ; '.l el 
anc ho del hord e alveolar , delantc de los pm, que en cl tip o , 
s(1) I'1II sc dcclaru en las dcscri pcioncs de mayo de 188i Y de 
1889 , tieu e :1.0 mm . ; en la pieza Iiguruda alcanza a :~ 8 . Casi segll­
ramcntc , el dibujo rue hech o so brc algunos de los ejemp la res reco­
gidos en 1888 pOl' Carlos Arueghino ; ell cuulqu ier caso, cs 10 
cicr to qu e 11 0 co rr esponde a Ilinguna de las piezas traidas de Monte 
Hcrrnoso al Museo de La Plata pOI' su ilust rc hermano y utilizadas 
para su primer trab ajo sobrc aqu clln luuuu . E ~to 11 0 obstante, poco 
tiernpo nuis tarde, vol viendo a oCllparse de la cspecic en cuestion, 
." a la vcz que insinuabu alguna dud a sobre '; 11 valid ez, afi rma ba 
Ameghino : « On doit cons idc re r co uu nc (ypc de I'cspt:Ce la mau­
dibul r- dun inclividu co u rp lctc u ic u t udulte prov cnnnt de '1011Ie 
Hermoso , qlle j 'ai figure clans Her. .·I I'g . ric l l isl . X al ., etc , II " 
vhoru bien , del mismo modo qll e si lin nuto r. al cslubleccr lin 
(!(~nel'O , 110 mcncionn mas q lle una cspecie, esln cspecie cs ipso 
fa cto el genolipo, sin que ni aun cl llIiSI110 nulor pucdu des ig-nar 
despu es un genolipo distinto, cunndo un aulo r cslablcc« una espe­
cic y 110 mcncionn mas qlle 1111 cjemplnr, oslo cjernplnr cs el 11010­
tipo dc la cspccie, sill qlle ni aun eI mismo aul or pucda sus tituirlo 
luego pOl' otro " C0 l110 ha dicho lIlU )' bien ~I arsh (y cilo estc pa­
lcont ologo para qu e no se crea qu e sc tral a de 1111 cri terio aplicable 
solo cn zoologia actu al ), una YCI. descrit a unu cspccic sobre UII 
cje l11 plal', (I a second specillleu, or e\'cn more, may be II sed Ialcl' 
10 slIppl ementthe lirst , blltnol10 supplant il ll. En eI caso que nos 
ocup a , IIi aUIl siquiera como neotipo puede aceptal'se la mandilm­
la fi gul'ada en 189 I , pucs un neoli po debe proceder eX;lclamen le 
de la misma locnlidad y el misl11 0 hOl'izonle que el holotipo ' , y 
, UelJista del .lu/'{UII Zot)I ' ;~ J ir ') de Rllell'''' . Iires, II, p~ g . 2 12, 189&. 
, 'I.'IISH, ,! mericII/I ./ ,n/l '11II1 of S ,.iellce. \"1, pag. '10 2 , 1898 ; I'.,L\I EII , Nor tlt 
Americ,ul /0'1/1 111 a, 23, plig. 20 , n o la r, I (l0 '1 ; ::;C lI l 'C Ilt: II T, allll etill of tlle U. S . 
Nu tiollal .1luselllll , 53, p~g . 10 , 19 0 5 ; c.'UIIEII .\ , Tl'Oonj n.< del Museo Xa cional 
de ciellcias Ilaturllies de .1ladl·id. 3, pag" 6-8 . 1912 ; FII IZZELL, The Americall 
.1lidlalld ,Vaturalist, XI\", p,ig . 652, 1933. 
3 C OSS'I .n, Ret'"e Criti'J'1e de Paltfo:ooloyie. pag. 'j'l , 19 0 '1 . 
ya homos visto co mo cl prop io Ameghino , la scg undn VCl qu c sc 
refirio a maerulrum , aseg uru gu e la mandibuln en quc basI) lu I'S­
pccie veni n de las toscas del Icndo del rio de la Pl ain. T nrnpoco 
cnbe alcgnr qu e pudicra huber al principi o una co nfusion de loca­
lidndes , porcJl lC los uui cos res los de tip oteri os clue nquel recog io 
en ?ll oul e l lerm oso en cl vinje que di(') p Ol' Irut o su pr-imer trnbnjo 
so brc el asunto , se co uscrvan lod avin y son cl tip o de i/l.~i!Jl/ c y los 
co tipos de C:d!Jll ll lll . 
Tcdnvia on I !)ot. I volvi o a deci I' Ameghino ocup.indose de 
IIIacrulruIII : « Funde In cspccie sob re rcst os qu c cncon tre pcrso­
nalrn enl e en ~I onl e lI er111 050, y cs exc lus ive de cs te liori zontc. )l 
An te cs tu in sist cn ciu , oc u rre pre15uular: (; En qu e co ns is liun csos 
rcestos, dond c se conse rvan , y co mo es qu e al describir p Ol' YCl 
prirn cra ln especie no hizo cl autor mcnciou de cllos :' EI holoiipo 
o tipo o rig inal de una especie, vue lvo a dccirl o , no pu odc SC I' o tro 
qn e el cj cmplnr, 0 un o de los ejernp lurcs, qu e cI uu lor de la lnl 
cs pccic to m o como base para su pri mora doscripci on ; p OI' co ns i­
15llicnle, desd e cl mo me uto qu e Ameg hi no , en s u descripci ou ori­
g ina l dc T),[Jotlwrilllll maendrum , mnuifcsto <jnc la especic cstabu 
rcpreseutnda PCJI' un a m nndibula , sin a ludir a IIl,IS cjcm p lnres, y 
cn cI trabajo inm cdi aIa ment e s iguicute ag re15u qu e la uiund ihuln 
par la Clue ca nada lu espccic pr ocediu del fondo del rio de ln Plata , 
frenl e a Buenos Aires, es ta maudibul n del loud o del rio de la Pla ­
Ia scui cI holotipo de ma erulrum , ~. nin gllll 0 11'0 ojcmplur (lod ni 
scrl o , pe ~e a la opinion co ntrariu rorrnuladn afios dcspu es p OI' cl 
mismo uu to r, 
Este hech e tir-nc singularcs consec uenc ias para la sistcnui tica y 
la nom enclatura de los tipoterios . Ya en 190 '. hizo notar Ameghi­
no qu e los rcst os de estos anirua les proccdeut cs del Pamp can o 
inferior (lue el hnbi a llam ado macnilrum , Jifel'ian de los dc Moni c 
Herm osa a qu e daba el rnismo nombl'e ( pOl' el gran ena ngos la­
mi elllo llel palud al' inmedi nlam enl e dell'ils del inl erm nxilnr n, pero 
s iguiu npli cando el nombl'e a los scg undos sin prop aneI' nin 15uno 
para los primeros . Pori a qu e i1 l1 lecedc , yemos gu e en realidad 
, Lo,'. ei/., pag. 169. 
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macndru m co rre s po ndc a los del Pampean o inferi or, a Cu}O hori ­
zonte pert enccc la mandihula tip o, y qu c los dc l\lonlc l Iermoso 
d ebon den omina rse de olro modo , Co mo, seg llli c l mi sm o pal con ­
1..logo i IHli cu en ISS!), Typ olhcI'ilLlII braonrdi 13u rrn e istcr es iden ­
tico a la forrn n hcrrnoscn sc que e l llumaba m acndruni (no al verd a ­
ilCm niaendruni do las loscas del rio de la Plata}, se ni csle nornh re, 
braoardi, cl qu e para la tal forma elcho em plea rsc . De aqui rcsulta 
qu c P selldol yp olh el'illlll pulchrum Amcgh ino , ge uo tipo de P seudo­
Iyp olh erillm , basado so brc una m andihu la j uveni I de esla especic 
herru oscn so, no cs un s inon i1110 del vcr cl ad ero maendrum, sino de 
bracordi, y por tant o cs tc ultim o sera la ospccic tip o de di ch o 
g'cnero Pscudotvpollieruun.. Tal vez sc qui cra di scuti r la validez de 
bra oardi pOl' no liab er sido es lc nornhre publi cndo co n un a des­
cri pc ion, en cI verd adero sc n tido de la p nlubra ; per o las reglas de 
nomenclatura , para qu c sc lcn ga pOl' valid o un noruhre, no oxigen 
prc cisaments una desoripcion ; basta qu e aqu cl \'aya ncorupnnado 
de (( un a definicion 0 un a indi cncion », y en cl tiempo en (/ue 
13urmeister escr ihia , la cxpres ion (( uu cr.ineo mell or ell lam nfio 
qu c cl figu rado pOl' Genai s 11, ctc . , co ns tituia un a dclini ciou <nli­
cicntr­ para C\:pollel' la dile rcncin rcspccto del tipo del g,"nero , 
'[Ilcha :, cspcc ies linn ean as sc hasan en frasp:; 110 ll1:i s extcus as ui 
ll1 ,is cxplicat iva s. 
lu cid enlnlmont o, :"P l';( lnn -no ndvcrtir qlll' , pnl' "U 3 dim cnsion es 
.'" pOl' su localidad ~. hotiz ont c . la mnndibula holotipi cn de /11'1<'11 ­
driun pal'ece co rrcs po nder a la cs pccio del Pampcano inferi or de 
liu cnos Air es qu e .\ meghiuo , en IS8!), co nfuud io co n O:ig ll ll lll , ~. 
qlle postcri orruonte I d en ornino Tvpothcrium eq ulai, de mnnern 
/file cslc ulti mo nornbrc pasaria a SCI' un sino nimo del vcrdad cro 
T. mactulrum. 
Oll'a cucs lion no menos iu[el'csanlc cs In l'f~rcr enlca la idenlifi ca­
eiim del gene ro Typ olh el'i odtJn, pr opll eslo pOl' Ca rlos Am cglrin o ' 
para los lip olel'ios hennosen ses, co n maCndl'llIll co mo ge no lipo 
1 /'/)1;. t'il., ptig. 1:1 , I D o~ . 
, ..Ie/as de /a p"imaa Relllliull ,,"aeioll" / de I" Socice/"d f!"yellli/w de Ciellci"s 
.\"11 {,,",,/e.< , P"g . 118 , nol a, 191 G. 
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por rlesignac ion originn l . En declo , un a vez domostrudo quc el 
ho lotipo de es tc nornb rc cs pcc iflco no fue obtcnido ell Jlonl e Her­
moso , s ino ell las toscus cuse nadc nses del d o de la P lnta , nos 
hall am os ante cI cnso de un gcnel'o cuyo genolipo cs una cspec ie 
g u.·lli. mal idcntifi cndn pOl' el aulor. Cunnd o esto OCUITe, opiuan algunos 
~ra nautores qu e el verd adcro geno lipo debe SC I' aque lla cspccie a quc 
realrncn tc co rre spoudo a l uornbre cspcc ifico qu e el aut ordel ge­ S II 
lin Inero ha ind icad o, hacicndo cnso omiso de la dia guosis 0 de cua l­
qui or oLra circ unsta ncia pel'o ot ros picnsun qu c sc debe respctar I , 
la int encio n de l aulor y lama r C0 1l10 genolipo la cs pec ic a que cl 
au tor quiso rcferirso bajo el nom brc espec ifico equivocado, cam­
rbiando esle, clnro esl,l, pOl' cl qu e ell rculidad debe llcvnr ' . Hasta 
m.ia hara, lIillgun <1 d isposiciou legal hay que avudc a reso lver cslo 
, ­di fici l pun to , que en cierto modo qu eda lihrndo al cri lorio de los 
utla- ,cspcc inlistas , ,y sin embargo, ell algunos casa s, C01l10 cl prcseul c, 
ticne la cuestion vcrdnderu importancia . E ll d eclo , si nccptam os 
cI pr imero de los dos cri terios, el tipo dcl gellem Typol lwriodo/l 
se r.i el vcrdnd ero ma cndrum , y cntouces I'rsultanl qu e no corres­
pond cn a este gllflel'o ni los cnraclcrcs, IIi el horizon tc, ni la loca­
l idnd indi cnrlos pal' sn propi o nulor, .' si sc ndo pln In o l. ru opinit'lIl , 
el gcno tipo sera In cspcc ic herm oscnsc mal llnmndn IIIaendruIII , 0 
sea brtumrt]i, y Tvpothcrlodon scn i un sinoni mo de Pscw!IJ'.)'! }()­
therium , p Ol' scr ambos uornb res horuotipicos . 
tI I 
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La presencia del 1""'11('1'0 P.~I'/lI !()'.\'p'}I /Il:ri/l1ll ell cl C hapadmn­

lense de \I il'nmnl' ~ a liu :,idn mcncioundn antes de "h orn " pel"o ,
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Cara cteres, - Una espcc io up rox irnn da mc ntc del ru isrn o lam ruro 
qn c P. Jls cwlopachYfJ lla /11lI III (A megh i 11 0) , pero co n el cni nco m,b 
cnsa nc ha do en su pa rl l' media , ensa ncham icnto qu e se tr adu ce en 
el mayor d i.imetro h icigoma tico, en la nnclmra tamb icn mayor del 
paladar oseo y, sa bre todo , en In forma peculiar de los nasalcs. 
EI crunco de esle iip otcrio tiene poco mas 0 mcnos la longitu d 
del de la mcncion ada ospccio herm oseuse, y las dimcnsion cs de SU 
pl ano occipital, a:'i C0 11l0 las de los di entcs, vicncn a SCI' tambien 
las m ism ns , PCI'O los nrc os c igo nui ticos sohres alen mu ch o m,b 
Pseullotypotherium hystatum ' I" 110'­
- . ~ 
- :~ I -
sqp'lIl parece , los rcstos qu e de cs te horizout c so co nocia u c rnu Ian 
cscasos , qll c 11 0 porrnitierou IIlIa dcscripcion cspcc ifica. P or 1'01' ­
Luna , ell ln rica co lcccion de f(ISiles c hapad mnlcnses Iorrnadn pOl' 
cl actual Di recto r del ;\')usco d e La Pl aia , doctor J oaquin F rcn ­
g nell i , Y hoy , pOl'geniiI don aciou , propi cdad de estc Mu sco, ligura 
g ran part e del csquclclo de un aliimal de di ch o ge ne ra, repre­
senlnndo , co mo ern de esperar, IIlIa cspcc io nu eva , qu e a con­
tinu nciou clcscribo. 
TiJl o.· - Crimen inco urploto (Iult nn parte de la bas e, cas i lod o el 
maxilar J pr cmnxil ar dcrech os CO il ('l /lln ' y los 11/'- ', J 105 incisi­
vos), dcforrn ado pOl' pr esion ell cl lado dcrccho, sin la mandibul a ; 
atlas, axis y a lguuns otras vert ebra s suc ltas ; varies Ira gm cntos de 
cos tillas ; am b os lnu ncros , el ex treme distal del radio " del cubito 
dcrcch os, cas i todo cl cal'(lo y mctacarpo del ruism o lad o , g ran 
parle de la pelvis y del sacro , el extreme di slal del ft"ll1ur dercc li«, 
In part e pr oxim al de la tib ia del mismo Indo. la libia izquicrdn 
al go incornpl ctn. 1' 1 extreme d istal del perone co rrespo nd iente . cl 
aSlr'l!:!'a lo :­ ('I cnlc.inc o izqu ierdo- .\ pa r te del ca lc.ineo dcr ech o . 
O b ton id« e n I ;) de cue ro de 1!I:i :l pOl' el doclor J oaquin F rcnguelli 
en la harrnn cn de la costa de \I iram ar. provincia de Buenos Aires. 
en tre cl arroyo Las Bl'uslju ilas ,' lu pllnt a Yorh ue : 11° 3'I-Yl l-l u-1 
del Dcpnrt amen to de l' nlcozool ogln de Vcrtcb rados del .\Iuseo dC' 
La Pl at a . 
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haci a los lados , de mnnern que e l di. imctro lrnusvers o , m edido a l 
n ivc l del extre m e pos ter io r dl: los 111 ' , es com o d os voces la longi ­
Iud to tal d c la ser ie p rcru ol o rn ol nr co rn p lc tn, en ta n to CJ IIC I'll 
psew!upochygn alhulIl, si sc mide al mi smo n ivcl , all ue! di .uuc tro 
es s610 igual nl doble de dichu scrie s ill inclu ir cl 111' . Tumbien cl 
pa ladn r cs m u} ancho ; en t re am bo s III' , ul n ivul de s u terce r lobu­
10 , su au chura es igllal a In 10ll citliel d l: lo s 11'1','; rnol ar es juntos ; 
en la forma her rnosen se c i tada , cs illgo nu is a llg0510, tcui cndo ul 
mismo ni vel una anch urn m cn or ell 1, -/; IlI III. q " e la 10 llgilll d total 
de los Ir es m ol nres . L os nasnles, ell lin , l icu cu e ll s u parte pos te­
r ial' 1111 eliamclro nu ix iru o cas i Ires vcces com o su nuch uru a n teri or 
I'll 1'1 p n u to nui s avauzad o d e las su l uras preru ux ilouusal cs , m ien­
lra s que en los dennis P scsul otyp otlceriiun d cscl'ilos hast a ahora , 
la anchura posterior es, a 10 sumo, aproximndaru ente dohle qu e In 
an te ri o r. L a forma de los d ien les 110 di fie ro elf: 1111 modo ap rcci ahl e 
de la q llc ti cn cn en p.~ eudop a chygf/ alhu lIl. 
Comparndns ca n las de lin ej cmplur de )1 01111' Il cl'IlIOSO qu e 
Arn eg h in o cOlls idcrl) co mo pe rt cu cc ien te n es ta u ll imn cspcc ie " 
las vertebras dc liystatum apcn as olreccn o tra d ifercncin (1'1C scr 1111 
poco mas ro bustas. E ll 1'1 a tlas, lruducesc esta di lercucia I'll ln m il­
yo r exten s ion de las Iace tas u rt ic n la res, tanto ccfalica s como ca ll­
dal es , pues 1'1 ag llj e l'o neu ral 110 es IIHis g ra llde q ue CII la o lra 
espccic. En a rubns Iormas , .y en prop orcion a l tamaiio de la verlc­
bra , ' cl cana l nell rnl cs nuis nmplio q lle en 'l)'po/heri lllll crts lultun 
Sctrcs ; m ien tru s I'll es le c.'; eI ag lljc l'o d e l a lias l igcrarncntc m .is 
cs trec ho qll e cada faccl a Ccli\ Iica . ell aq uell ns cs 1111 poco uui s 
a nc ho . Ell los d os Pse1ll!olypolh erilllll qll c "CllgO' comparanrlo, cl 
axis es mas a la rgado q ue CII 1'1 geno tipo d e Typolherilllll; cl la rgo 
del cue rpo de lu vertebra , incluida la apoCisi s odo n to ides , cs mayor' 
qll e el di rimel ro trunsvcrso rncdido en la s face/as para In a rti cn ln-
I "I e refiero a IIl1a parl e de 1111 csque loto a xia ] ' I' ,e so couse r va en e l Mllseo 
dc La Plaia (n". 1:1- ' 'ii i ), )' al q"c pert en cClOII el saero y la pelvi s IIgn rad os 
por L~dekker , bajo la dcnominacioll err'>Il ca de Typotlwl' ill/ll Cl'iS/fI/lIl11 , ('n ,111 11 _ 
It·s del Jfuseo de La P laia. Paleo/llolog[u, II , him . Ill , fig . ti, 1893. Veasc Am:­
':I I1~ O, L ac. ci t., pug , 2d , 1 89 ~ , donde loda"; a se cmplea cI nombre /,acl.y ­
g/lu l u/II par a PscllIl oly potl ,cl' ialll psclldopac/'Yf//Iat!lIIl1l . 
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cion con el nl lns, m ientras qu c ell T. cristaium cslc diamctro 
cxcerle de aquella longitud . EI sncro es mu y nnch o en su part e 
anteri or y sc es trcc ha bru scam ente haci a a tr.is . 
1-:1 luim ero es m.is gl',icil qu r, cn Typolh erilllll y liene la espina 
menos cxtcnd ida hacia nhaj o ; dcsdc cl punto m,IS elevado del g)'an 
troc.iutcr al mus bajo del tub ercul o dcltoidiauo ha y una distau cin 
cousidcrnhlernentc mcnor qu c dcsde cs lc ulf imo 111 bordo superior 
de la troclca, en tant o qu e en T. crls tatuni las dos di stan cins SO li 
proxirnnm cnt c igual es. C 0 ll10 ell Typ ulh eri/llll .Y en los P seudoty­
poth crium conoc idos Il11sla hoy , exis tcn UII gra n agujc l'o o lccra­
II inno j' una pcqu cna pcrforn ciou cntcpicoud iIianu . c\ meghin o, 
a l dcscribir P . psc/lffopachY!Jl/alhlllll bnj o cl nomb re de Typ otlu» 
rium pach"'!J/lafhlllll " lc a tr ibuyo ln a uscncia del aguj el'o de In 
cavidnd olccraniunn, per() 1I1 '.Stard e 61 mi smo rcctili co csle erro l', 
nncid o lal YCZ de la obscrvnci.m dt' algllll cjcmp lar anomalo . pues 
dicho aguj el'O cs conslnn tc en ln fami lia. 
Los hucso s quc sc co nsc rvnn de ln II HU IO de P. hyslaf lll/lreyelan 
lam hien UII anima l de mi cmhros nuis alargados que '[')'f lll/fierillll l , 
10 que sc adv icrte mu y bien C II los m ctncu rp in nos . P or ejc mplo, ell 
T. cris tatum cI tercer mctncnrp iuuo licnc nun longitud nprox ima ­
d.un cnte igual a cuatro voces el di iimct ro tr an sverse de s u ep ifis is 
distal, mi cntra s (jue ell cI Pscll I"JiYl lOtlwrilllll de Jliramar cs te di ti­
m etro es ui co n ten ido cas i cinco voces ell lu lon gitud , 
La pelvis, aunque mu y incompl eta , da la irnprcsion de SCI' rela­
tivame n te nui s co r ta qu e ell P , lls clldopach"'!Jl/atlwlIl. Lo qu e po­
emos del femur no permitc haccr niu guna co m pa rac io n. La tibi a 
" m uy robu sta, y Iuertemcut e cnco rvada , [1\111 para se r d e un tip o­
no . 
lI al lados tarnbi eu pOl' el doctor Frengnelli yen lu mi sma loca­
d . cn agosto de 1931 , tenemos cn el )Iusco algun os Iragm en ­
, til' mand ih u ln y dos rnu cl ns s u perio rcs sue ltas de un oje m p lnr 
n (n ° :) ,~ -YI -1 0 -IO) qu e scg u ra men te ha de se r de la rni sma cs­
. v q ue 11 0 ofreccn nin gun n particu laridad cnrncteristica ; j' 
" n del misrno co lec tor ." de .\li ram ul', pero sin datos uuis CO Il­
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cretos , ha y un Iragm cnto de ram a mandibul ar dercch a de llll adul­ alLo 
t o co n el pm, y eI /Il , (n° 31,-Y-22- 11). Est es dicnt es 110 se d ife­ cho d 
rcn cian de los de P . p.~etld()pac"Y9naIIIl1l 1l . xilon 
Fig. 4. - Psrllc!ul)potliel,,'um I,)'sla/um : C..u IlC O, vleto p O l' eueimu ; tipo (X t/ :l) 
Dirnensi ones del tipo : Crtineo : lou gitud co ndilosa ba l, 23(1 
mm . ; longilud basal, 2 10 ; ancho cigo nuitico, IG!J ; nnch o rostral 
sobre los inci sivos , LI8 ; anclio interorbitnrio , + gG ; ancho poste­
ri or del c raneo, en los bordes de las apo flsis po stimpanicas , IO!' ; 
en I 
X I 
II 
- til 
Fi g . 5 . _ P $t UdfJt) l' o tllu ium IIJs/ l1/um ; crdnco. visto por deh aj o ; li po (X 1/2) 
+ 36 ; anc lio del pnladar entre los 111 ' , 60; ser ie prem olomolar , 
en los alveolos, 8 1; pm", 9,:> X 7.7 ; pm', 17 ,:> X to; Ill ', 21 
X 10 ; /11', 23 X 10, 5 ; Ill ', 22 X 10 . 
1Iumero : longitud total , 2 I I 111m . ; diametr o transverse de In 
a lto occipital, desdc eI inion hastu In crcs la larubdoidca, 74 ; an­
cho de los na sal cs en cl punl o m.is anter ior de las su l u ras pr ema­
xi lo nasa lcs, 21; unc ho n uix imo de los nnsales , 7 I ; diastema , 
'( , , I 
n ad ul­
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cahcza, 48 ; di ,lmetr o del extreme proximal , 6g ; diam etr o mnx r­
mo nl ni vel del tub ercul a deltoid iano, GG ; diarnctr o tran sversa mi ­
nim a , :d, C> ; di .im etro del extreme distal , i I, ; ancho in ferior entre 
los lab ios de la troclea , 31,1,. 
nadia: duim etr« dcl extreme distal , 42,0 mill . 
Mctacarpian os : 
III I V Y 
Longillld lolal .. . . . . .. . . . . . . . . . (Ii so ,;j i s ,i 
Dia mot ro a u tc ro postc r io r proximal . . . . ~2,2 2 3 19 
Oiil lllci ro en medio de la diiili..i:-i . . . . . . 13 1 2 1 2 ,2 
Di i'lnH.:lru lnlllS\ e r~o .... . . . . ... . 
' " . In IS , S 
Femur: di .im ct ro l rirnsvcrso del ' cxtrem o distal , 03 ,5; d iamc­
tro de In fci sii inlcrcondiliana, II , :>' ; uuclio in ferior entre los labios 
de Ill" tro clea , :!g . 
Tibia: diiimetr o nn tero poster ior ;del extrema proxi mal , ii6,3 
mm .': d i.imotro trnnsvcrso del m iSI~lO , ii6 ; di.un ctro tran sverso 
rninimode tinliMisis, ' r~) ; i' ; diam otro an teroposterior en el exlre­
mo inferi or de la espina, 3:>. ; d i,lmetro lrunsverso del extrema dis ­
tal , 37. 
Ca lc.ineo : Iongitud total , 78 mill . ; lougitud del borde supe­
rior, 33,ii ; di.un etro trnn svers o mtiximo, ;16 ,8 ; diumetro porpell­
di cul ar al ej e del hIl OSO , 37 ' 
Astnignlo : lougitud tolal , Ii :> mill . ; dia mct ro trunsverso, :'I o ,~) ; 
lon gitud de la polea, 3/1; diiunet ro de la misma , 22, 2. 
Atlas: ali a de lu verte bra, 'I ,) mrn . ; di.un otro anterior en las 
tacetns ar licu lares ccfulicas, fh ; di.iruet ro de cada Iacetn cefiilica , 
22 ,G; ditim etro posteri or Oil las faccta s arti cula res caudales, 'Ig ; 
altura del ag uj ero neural , 23 ,6 ; anc ho del mi smo , 2ii. Axis: Ion ­
g ilud dol cllerpo, e,l,; uncho de la superfioie articular ant erior , 
40 ,5; an ch o de la superficie articular posterior , 28 ,5 . Primera 
vert ebra sacra : lon git ud del cuerpo, 27; d i.imetro tran verso mil­
xirno, 05 ; an ch o de la ea rn arti cular ant erior . 30 , 2 . 
Dim cnsion cs del ejcm plar ruirn ero 3!J -V-:l2- 11 : alt ura de la 
rarn a mandibular dcbaj o dcl m. , !,3 nun . ; pili" 13 X s, s , 111" 
, 8 X8. 
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L" PI"l", d iciclllk" 30 de I!lCi li , 
q ue, como conscc ucnc ia . prcsenlan los nnsales posteri orm cnt c. 
hastan para distin guir estc P scildo/)'f /o/itcrilllll de cunlqu icr o lro 
ya co nocido, apar te de qu e las dife rcncias cul n- In faun a chn­
padm nlense y las otras en qllc sc hallu rcp roscntmlo ( '", (p g-encro 
ya hacfan prcsumir qu e af[1u\lla co nta ria co n una f,lml:l poculi nr 
del III ism o, . 
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